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(на матеріалі англійської та української мов)













Лукьянова Т.Г. Визуальный язык иллюстрации как средство коммуникации (на материале анг-













Lukianova T.H. Visual language of illustration as a means of communication (based on the English and
Ukrainian languages). The article looks at the problem of interpretation of polycode texts by representatives of
different cultures, which brings us closer to understanding the cognitive-affective basis of human communicative
activity; the paper highlights the special features inherent in the language of architecture, art illustration and film,
aimed at dialogue with society. In particular, the article investigates the communicative function of polycode texts
combining the signs of various semiotic systems, which represent one referential situation by various semiotic
means. The paper focuses on verbal interpretation of these texts by representatives of different cultures. It carries
out a semiotic analysis of film reviews by critics and descriptions of the interpretation of the symbols of the
illustration. The article finds general and distinctive features in these descriptions and looks at units of two semiotic
systems: words and sentences / colors, shapes, figures and lines.
Key words: colors, communication, figures, film review, illustration, lines, polycode text, semiotic analysis,
semiotic system, shapes, symbolic units of natural language and artistic illustration of architectural structure.
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ня  –  опису  комунікативної функції  полікодових
текстів¦ які репрезентують одну й ту саму рефе§
рентну ситуацію різними семіотичними засобами¨





















критиків  та  описів  учасників  експерименту¥  та
художньої  ілюстрації архітектурної споруди ¤ко§















2. Структурні елементи мови ілюстрації як






















реконує  себе¦ що останній  скоїв  страшний  зло§
чин – убив свою хвору дружину¨  Гіпс не дає мож§



























































ми та  кольори¦ а  вже потім  звертає увагу на де§
талі¨ Відомо¦ що у західній традиції типовим вва§
жається  рух  очей  зліва  зверху  –  направо  внизµ
відповідно¦ суб’єкт аналізує зображення у тій же
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послідовності¦  несвідомо  створюючи  асоціатив§













Що  стосується  творчої  особистості Федеріко
















вописом  та  скульптурою¨ Художник  зазначає¦













Ілюстрації  за мотивами кінофільмів  є  одним
з ключових візуальних елементів¦ який інформує
і  спокушає  через  різні  коди¦  знаки  і  символи¦
які відображають зміст і основні аспекти фільму¨
Мета цих ілюстрацій © постерів – привернути ува§
гу  і  надати можливість  уявити  собі  архітектуру
й насолоджуватися нею¨ Ілюстрації не мають бути
експліцитними¦ а лише тільки наводити на думку
й  натякати¨  Вони  мають  передавати  сутність
через  єдине  статичне  зображення¦  яке  дозволяє
уяві надати цьому зображенню руху та дії¨ Стиль






сер  чи фільм має  свій  стиль¦  мову  та  естетику
[8; 9; 15].






у  якій  використовується  стосовно  архітектури¨
Разом  з  тим¦ Ю¨М¨ Лотман  розглядає  таку мову
як модель  архітектури¦  як  її предметність¦  вона
відображає комунікативний аспект об’єкта та по§










ми формами вираження вказує  і  Г¨  Лессінг¦ який













































тивами  кінофільму Альфреда  Гічкока  «Вікно  у
двір» ¤Рис¨ «¥ і описати результати такого аналізу¨
Інструментами  аналізу  слугували  символіка
форм¦ ліній та фігур¦ представлена на Рис¨ « та ¬¦ а
також інформація стосовно символіки кольорів Ô«ªÖ¦


















ками  однаково¦  як  прямі¦  чіткі¦  горизонтальні¦
направлені  вгору¦  динамічні¦ що  асоціюються
із впевненістю¦ спокоєм¦ силою¦ тишею¦ увагою
до дрібниць¨
Найчастіше  учасники  експерименту  бачать
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Рис¨ ­¨ Нова семіотична трактовка символіки форм та фігур Ô®Ö
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линий¦  форм  и  фигур  в  декоративно§прикладном
и ювелирном  искусствах  ÔЭлектронный  ресурсÖ  ©
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